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Resumen
El adiestramiento a médicos empleando la filmografía de Thomas Lilti se erige en un ente facilitador al profesor y al
educando de un profundo análisis de la práctica profesional, cuestionar la pertinencia de su encargo y de las insti-
tuciones hospitalarias en las que la sociedad deposita la salud individual y colectiva de la población, en este sentido
sobresalen filmes como Hipócrates y Un doctor en la campiña exponentes de las situaciones complejas de la vida y
de las relaciones humanas.
Palabras clave: Hipócrates, salud, estudiantes de medicina, residentes de medicina, médicos rurales.
Summary
The training to doctors using Thomas’ filmography Lilti is erected in an entity facilitator to the professor and to the
educating of a deep analysis of the professional practice, to question the relevancy of their responsibility and of the
hospital institutions in those that the society deposits the population’s individual and collective health, in this sense
films like Hippocrate and The Country Doctor exponents of the complex situations of the life and of the human rela-
tionships.
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Una profesión muy importante y de gran trascen-
dencia social: El médico. Los deslices suelen ser fatales al
comprometer la existencia física. En los conocimientos y
enseñanza del profesor de Medicina está la base de ese
profesional que puede, llegado el momento, intervenir a
su propia familia. De ahí la importancia que se le concede
a la formación ética de estos entes formadores que asien-
tan su conceptualización en el juramento hipocrático.
Un realizador francés y sus dos filmes sobre este
tema se ha granjeado la crítica internacional: Thomas
Lilti y sus audiovisuales Hipócrates / Hippocrate (2014) y
Un doctor en la campiña / The Country Doctor (2016).
En Hipócrates Thomas Lilti sustenta su argumen-
tación en el conocido compromiso de los galenos abor-
dando con certeza principios y contradicciones a las que
se enfrentan sus personajes principales. 
En su última producción, Un doctor en la campi-
ña, el clínico y cineasta dirige su atención a los médicos
rurales, su jerarquía en pequeñas comunidades y a otro
elemento de gran interés que es el propio especialista en











Guion: Thomas Lilti, Baya Kasmi, Pierre
Chosson, Julien Lilti
Interpretes: Vincent Lacoste, Jacques Gamblin,
Reda Kateb, Marianne Dennicourt, Félix Moati,
Carole Franck, Philippe Rebbot, Julie Brochen,
Jeanne Cellard, Thierry Levaret...
Duración: 102 minutos.
Género: comedia, drama, medicina.
Idioma original: francés.
Color: color.
Productora: 31 Juin Fims, Agnés Vallée,
Emamnuel Barraux
Resumen: Benjamín está destinado a ser un
gran doctor, pero su primera experiencia como
médico residente en el hospital donde trabaja
su padre, no sale como él esperaba. La práctica
se revela mucho más compleja que la teoría, y
la responsabilidad es aplastante. Además, su
compañero de trabajo, un médico extranjero,
tiene mucha más experiencia que él. Benjamín
tendrá que enfrentarse cara a cara con sus
límites y sus miedos, así como los de sus






Título: Un doctor en la campiña.
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Montaje: Christel Dewynter.
Guion: Thomas Lilti, Baya Kasmi.
Interpretes: François Cluzet, Marianne






Resumen: “Todas las personas que viven en
esta zona rural pueden contar con Jean-Pierre,
el médico que les ausculta, cura y tranquiliza a
cualquier hora del día, los siete días de la
semana. Enfermo a su vez, acepta la llegada de
Nathalie, recién llegada de su trabajo de hospi-
tal, para que le ayude” (cineuropa).






Debates e incidencia en la formación educativa
En trabajos anteriores se ha argumentado acerca
de las excelentes oportunidades de los audiovisuales
para incidir en la formación de los estudiantes de
Medicina a la vez que se cultiva la inteligencia y el cono-
cimiento que propicia el séptimo arte1,2.
La creación de espacios para el debate cinemato-
gráfico con este tipo de discípulos, resulta oportuno para
favorecer una cultura profesional, siempre y cuando sea
sostenido en un periodo de tiempo y compartido con la
participación de especialistas en cada materia. 
Materiales sobre Medicina abundan e incluso los
de corte comercial se distribuyen ampliamente a nivel
global. Series como Emergencias / Emergency Room
(1994) la mejor de todas; Anatomía de Grey / Grey’s ana-
tomy (2005); El doctor House / House M. D. (2004);
Chicago Med (2015); Esperanza / Saving Hope (2012);
Código Negro / Black Code (2015); The Knick (2015) sor-
prende por una trama rica en valores y agudeza critica a
la época; El buen doctor / The Good Doctor (2017) han
recreado a millones de espectadores. En muchas de ellas
médicos con poderes extravasados del mítico Olimpo o
autistas casi androides resuelven disimiles casos, otros
más humanos enfrentan al telespectador con las dificul-
tades de la praxis médica. Todo lo contrario, a la serie
argentina Nueve Lunas / Nine Moons (1994) conducida
por Fernando Bassi e interpretada por Oscar Martínez y
Cecilia Roth en la que resalta el amor y el humanismo
hacia la vida, la profesión y sobre todo hacia las mujeres.
En Hipócrates su realizador y miembro de esta
humana profesión, camino a una autoexpresión clínica,
confronta al público con una realidad aguda, la verdade-
ra vida de un hospital, las relaciones interpersonales que
de ella se derivan a la cual se adecuan los estudiantes de
Medicina en Cuba en un proceso práctico instructivo que
comienza desde los primeros años de la carrera.
Thomas Lilti asevera refiriéndose a su experiencia
en hospitales que están lastrados por problemas como el
nepotismo y el corporativismo, y por el exceso de buro-
cracia y jerarquía3. 
En un artículo publicado en la Revista de
Medicina y Cine sus autores valoran que esta película
puede ser una excelente herramienta pedagógica mos-
trando la verdadera cara del servicio asistencial, así
como en el adiestramiento bioeticista del médico.
Aseveran que el director de forma sutil e irónica aprove-
cha diferentes momentos de la película para criticar la
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situación de la sanidad pública francesa: falta de mate-
rial, falta de personal sanitario, bajos salarios y visión
económica de los gestores4. Mal arraigado como cáncer
incurable que lacera y corrompe y no entiende de anda-
miaje de sistema político.
El médico lleva a cabo su profesión mediante un
compromiso con la ciencia médica y con los enfermos, a
base de profesionalismo cuyo concepto clave es la colo-
cación de los intereses del paciente por encima de los del
médico, obligando al doctor a mantener estándares de
competencia profesional y constituirse en el auténtico
experto para la sociedad en el terreno de la salud5.
En Hipócrates se evidencia que a pesar de la
importancia del médico en el servicio se ejecutan proce-
sos de ajustes de plantilla o recortes de sanidad con las
consecuentes nefastas consecuencias. En países más
pobres suelen ser devastadores pues se les problematiza
aún más el acceso a los servicios hospitalarios6,7,8.
Contrastando con la realidad cubana que protege
al profesional de la salud y le sitúa en el lugar primordial
que le corresponde como salvaguarda de la integridad
de la salud individual y colectiva a pesar de las carencias
en centros hospitalarios muy comunes pues debe sobre-
ponerse al impacto del bloqueo económico más terri-
ble, despiadado e inmoral sufrido en los últimos dece-
nios9,10,11.
A pesar de ello se garantiza el adiestramiento de
miles de doctores y residentes incluso de otras naciones.
En el filme un residente extranjero, en este caso argeli-
no, Abdel, sufre la discriminación al foráneo en tierra
ajena y debe esforzarse más para conquistar sus metas.
La educación de los extranjeros desde la óptica cubana
es modelo del optimismo y del desinterés pues los recibe
en sus instituciones con un carácter distinguido por la
comunidad profesional. Cuba los acoge y amamanta con
la sabia de la experiencia como a sus hijos. El profesor
cubano sabe que su aporte se revierte en la población de
disímiles latitudes y continentes12.
No podemos soslayar que en Hipócrates se intro-
duce el controvertido tema de las relaciones entre las
generaciones de médicos, abordado críticamente un
aspecto medular para el médico consagrado que busca
facilitar el camino de un hijo, en ocasiones a costa de
lacerar los intereses de éste. El hijo de un médico puede
encontrar simpatías en quienes idolatran al padre, o
superponerse con lo opuesto si el discípulo no es de los
más aventajados, en este caso el venerado progenitor
recibirá de algunos la crítica mordaz o la ayuda desleal.
También aborda la negligencia en el servicio,
denuncia las componendas poco éticas de quienes con
errores ponen en peligro o causan la muerte a los
pacientes a su cuidado, la gestión privada de los servicios
públicos, afirma que en Francia tienen el mismo proble-
ma que en España en cuanto a la sanidad. Los hospitales
públicos son gestionados por entes privados a los cuales
sólo les interesa la rentabilidad y no la salud de los
pacientes13.
En Un doctor en la campiña, Lilti muestra un
ambiente más pausado propio de los pueblos en el
campo, matizado por el sabor de lo cotidiano, de cos-
tumbres repetidas, pero sano, se vive sin agitaciones. 
En los campos cubanos la panorámica humanísti-
ca de Lilti es similar a la que muestra en su filme. Los ser-
vidores de la salud encuentran un mundo rico en tradi-
ciones populares, en la benevolencia del campesino que
pasa su tiempo labrando la tierra o dedicado a otras
tareas algunas importadas de las ciudades. 
En Cuba los consultorios médicos están disemina-
dos por todas partes llevando la solidaridad y la cultura
preventiva a todos los rincones del país. El joven gradua-
do es acogido con amor y hacen gala de su profesión
dedicándose por completo a los pacientes y las dolencias
típicas que se presentan. 
Los graduados realizan sus primeros años como
profesionales, allí en plena campiña, el médico de la
familia es el guía en la educación de la comunidad en
materia de salud, promoviendo la prevención de enfer-
medades, es el primero que llega ante un caso grave,
accidente o lesiones no intencionales. En lugares recón-
ditos y de difícil acceso, se le advierte caminando o mon-
tando a caballo hasta la casa del campesino. Antes del
triunfo de la revolución había pocos médicos que lleva-
ban a cabo esta inmensa labor y que incluso ante la pre-
caria situación ni cobraban los servicios que prestaban al
labriego empobrecido14.
Lilti propicia polemizar estos temas de salud públi-
ca a partir de la muestra de la situación en Francia, expre-
sado mediante una vía que usualmente no es selecciona-
da para ello: el cine. Su filmografía aborda la realidad, sin
tapujos ni enmiendas. En una recrea la formación de los
residentes en la otra el médico experto. Dos facetas
opuestas propuestas a estudiantes y residentes para ana-
lizar, debatir aprender. Razones muy apreciadas en la pre-
paración de los futuros médicos que provee con matices
nuevos la formación cultural complementaria del buen
arte y la pertinencia de la universidad hacia la profesión.
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